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“Bir anda Nizam eşi olmak beni çok şaşırttı,, diyen
Yeni Haydarabad Nizamının Türk 
eşi Esra Bereket Hindistan'a gitti
G EÇEN hafta içinde vefat eden Haydara­
bad Nizamı Osman Ali 
Han’ın yerine, yeni Hayda- 
rabat Nizamı olarak geçen 
torunu, Mükerreın Jah Be­
reket ite evli olan güzel 
Türk kızı Esra Bereket, 
dün uçakla Hindistan'a 
hareket etmiştir.
82 yaşındaki Nizamın ölümü 
üzerine dün, Hindistan'daki bîr 
camide törenle yeni Haydarabat 
Nizamı olarak ilân edilen Mü- 
kerrem Jah Bereket’in eşi, şehri­
mizden ayrılmadan önce şöyle ko­
nuşmuştur: “ üç balta ence ailemi 
ziyaret etmek üzere İstanbul'a gel­
miştim. Bir müddet sonra da eşim 
ile buluşarak kayak yapmak iizee»
KENDİSİNİ uğurlayan arkadaşlarına “ Nizam eşi olmak beni çok 
heyecanlandırdı" diyen Esra Bereket hava alanında görülüyor.
Esra Bereket
(Bastarafı 1 İnci sayfada)
İsviçre’ye gidecektik. Büyük ka­
yınpederimin vefat haberini önce 
gazetelerden okumuş ve bir türlü 
inanamamıştım. Kendisini ara sıra 
gördüğüm halde büyük bir yakın­
lık duymuştum. Son derece cö­
mert ve mütcvazi bir kimse olan 
Nzam’ın ölümü beni çok üzdü."
İki torunu arasından yaşı daha 
büyük olduğu için eşimin Nizam 
olmasını ar:.u etmişti. Henüz 33 
yaşında önemli bir mevkie ge­
çen eşimin beni yanma çağırması 
üzerine de derhal Hindistan’a 
dönmekteyim. Bir anda Haydara- 
bat Nizamı’nın eşi olmak beni çok 
şaşırttı. Çok heyecanlıyım.”
Sadece fakir öğrencilere burs 
temini için 200 milyon liralık bir 
vâkıf yaptırmış olan Nizam'ın ço­
ğunu dağıttığı halde gene önemli 
bir meblâğ tutan mirası da ayrıca 
Esra Bereket’in eşine geçmiştir.
